


















ていったのか、その過程を検証することである。アメリカ陸軍航空軍 （US Army Air Force）
は、「白昼精密爆撃 （daylight precision bombing）」を掲げ、ヨーロッパ戦線で厳しい航空戦




名付けられたB-17 爆撃機が 25 回の出撃を達成したのは、1943 年 5 月であった。この映画
は、陸軍少佐として従軍していた映画監督ウィリアム・ワイラー監督自身が爆撃機に乗り
込み、白昼精密爆撃シーンを撮影して作られた、実話に基づく映画であった 1。しかしなが


















































で、またどのような目的でこの地図が作られたのかを検証したい 10。第 3 章で、1943 年に











Section, General Staff, GSGS） は、パリのフランス陸軍地図局と協力し、フランス、ベルギー、
オランダの地図を作成した。25 万分の 1、5 万分の 1、2 万 5 千分の 1 の縮尺のこれらの地
図は、「イギリス再軍備地図」と呼ばれ、戦争勃発後、英仏両軍に配布された。イギリス空















































議とは、1941年 12月 22日から 1942年 1月 14日まで行なわれた米英両国軍参謀による軍事
会議である。訪米に先がけ、チャーチルは、12 月 16 日付の文書を渡航途中の艦戦内から

























れる教義としてまとめられたものである。1941 年 7 月、ローズヴェルト大統領が、「潜在
的な敵を敗北させるために軍全体で必要とされるあらゆる軍需品の準備」をするよう陸海
軍長官に送った。この後、陸軍の「戦争計画局 （War Plan Division）」が検討を開始した際、
陸軍航空軍の方針を盛り込むことになった。その際、組織されたのが陸軍航空軍将校から
なる「航空戦争計画局 （Air War Plan Division, AWPD）」であった。そのメンバーは、のち







































































































































的地図」に 15 マイル、7 マイル先の標的への誘導航路を追加して補強したものだった 38。















































































図」が必要とされたのは、ノルウェーが 7 枚、デンマークが 2 枚、ドイツが 6 枚、オラン




































































あり、のちにこの攻撃は、「暗黒の日曜日 （Black Sunday）」と呼ばれるようになる 56。
　1943 年 6 月後半から 7 月にかけてイギリスを出発した第八空軍と第九空軍の 5 つの爆撃
部隊がリビアのベンガジ飛行場に結集し、低空飛行での攻撃目標爆撃訓練を繰り返した。8









えるものだった 57。  
















































　陸軍航空軍司令官アーノルドが、イギリスの部局を参考にして 1942年 10月 24日に設置
した作戦調査局（Operational Research Section）は、この時期のB-17の損害について以下の
ように分析している。8 月 16 日から 8 月 31 日の間に、487 機の重爆撃機が撃墜され、帰還
した爆撃機についても、823機が敵戦闘機による小口径機銃掃射、580機が対空高射砲の20






























































7 日付のA-2 の諜報報告書によれば、「レーゲンスブルク=プルフェニングに対する 8 月 17
日の『非常に成功した （highly successful） 攻撃』によって、最終組み立て格納庫を破壊し、
また他の機械製造工場にも損失を与えた。最終組み立ては、前月の最大 250 機から 9 月に
は 50機にまで落ち込んだと見積もられている。同時にメッサーシュミット 109はオーバー
トラウブリングで製造され始めたようだ。早期の写真諜報では、このフィールドに単発エ






闘機部隊と爆撃機部隊は、引き続き、ドイツの対空砲火を受け続けた。1944 年 1 月から 5
月までの間に、戦略空軍は、爆撃機 2605 機と戦闘機 1045 機を、ドイツならびにフランス
上空で撃墜されていた 74。ドイツ軍にとって、白昼、極めて視認性の高い状態で上空に現
れる米軍爆撃機は、対空砲火の標的にほかならなかった。1944 年 2 月に始まる「ビッグ
ウィーク作戦」からノルマンディ上陸作戦直前の爆撃作戦に関して、アメリカ作戦調査局
は再び報告書を提出した。それは、「対空砲火からの防御戦術」として、「無線傍受防止策
から得られる理想的な無視界計器爆撃 （the blind bombing） フォーメーション」について提
言するものだった。1943年6月から12月において、敵戦闘機による被弾、故障は7.4％、対
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Ploesti, Regensburg, and Schweinfurt:
Vacillation of the US Daylight Precision Bombing Strategy,  
in European Theater 1943
Kaori Takada
 In May 1943, a B-17 bomber named the Memphis Belle, succeeded in 25 bombing missions 
in European theater. They were celebrated, and the movie, the Memphis Belle was released in April 
1944, just before “Operation Overload.” The movie gave impressions of US daylight precision 
bombing strategy on the American public. During the period from the success of 25 missions to 
the release of the movie, US daylight precision bombing strategy vacillated because of the higher 
death rate in mission, especially in the missions to attack the oil facilities, Ploesti, Rumania, and two 
targets of munitions industry deep in Germany, Regensburg and Schweinfurt. This paper scrutinizes 
considerations to modify US daylight precision bombing tactics during the 1943.
 The ﬁrst chapter traces the British case of changing bombing strategy from precision to night-
blind bombings. The Royal Air Force (RAF) used to adopt precision bombing strategy, but compel 
to abandon it in the mutual destructive air war with German Air Force (GAF). In this process, RAF 
developed its target maps of the Nazi-occupied France, Belgium, and the Netherlands, and the cities 
of Germany. Chapter 2 focuses on the decision of the US Army Air Force (USAAF) to employ the 
daylight precision bombings even though RAF wanted the US to participate in their night bombings. 
The Eighth Air Force of USAAF in Europe succeeded in its early operations against targets in 
France and Belgium without escort by ﬁghters. The Eighth Air Force leaders recognized that the US 
bombers, B-17s and B-24s were able to face GAF by themselves. So they forwarded their operations 
to directly attack targets in Germany. The Eighth Air Force developed the original “Oblique 
Perspective Target Map,” and prepared for future daylight precision bombing operations. Chapter 3 
considers the policy-making of “Pointblank Operation.” In the operations, the Eighth Air Force took 
charge of daylight precision bombing and the Royal Air Force was in charge of night blind bombings 
against Germany. USAAF commands in Europe and North Africa made independent air raids against 
Ploesti, Regensburg, and Schweinfurt without RAF support. Chapter 4 examines the devastating 
results generated by GAF ﬁghters and anti-aircraft ﬂaks in these operations. The levels of losses and 
the cost could not be ignored. The experiences would have inﬂuenced the bombing operations in 
Paciﬁc theater. Considering the public opinion, the US commanders would change the direction from 
its daylight precision bombing to protecting their crews as much as possible with employing blind 
bombing tactics with radar and radio, or with introducing B-29s against Japan.
